



































































募集開始 原稿締切 採否通知 発行
１ 10月上旬 12月上旬 ２月上旬 ６月中旬
２ ４月上旬 ６月上旬 ８月上旬 12月中旬
８．研究論文および展望論文の採否
（１） 研究論文・展望論文のカテゴリーに投稿されたすべての論文の採否は、早稲田
大学日本語教育研究科の定める「審査基準」に基づき編集委員会によって決定
される。
（２） 編集委員会は、一論文につき３名の査読者による査読を実施して、その結果に
基づき採否を決定する。原則として、編集委員会が掲載対象とする論文は、査
読者全員から掲載可能と判定された論文に限る
（３）投稿者の氏名は査読者に公表しない。また、査読者の氏名は投稿者に公表しない。
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156
（４）論文の採否の基準は次のとおりとする。
 　　（1）先行研究の把握、（2）独創性、（3）実証性、（4）論理性、（5）論文の構成、
 　　 （6）表記・表現、（7）要旨・概要内容の７項目について、学術論文としての適
切性を有すること。
（５） 「拙著」、「拙稿」の表現、謝辞、あるいは、データの記述方法等によって投稿者
が特定される可能性のある内容が確認された場合は、受理できないことがある。
（６） 投稿者は、論文の審査結果を不服とする場合、編集委員会に対して、審査結果
の通知日から10日以内に文書により異議を申し立てることができる。
９．公開
掲載論文はすべて毎号発行時、インターネット等により公開される。
10．抜刷
各掲載論文につき30部。
毎号発行時に、執筆者に進呈する。
11． その他
テンプレート作成上の留意点をよく読んで、投稿すること。
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